









Epidemologia e manejo 













































devido à dificuldade de se atingir os sítios 
de	infecção,	próximo	ao	solo,	pois	este	



















atingidas (Figura 1 e 2), onde as flores 
e folhas desprendidas ficam geralmente 
retidas.	O	início	da	infecção	geralmente	
coincide	com	o	‘fechamento’	da	cultura	e	



























































































































Hospedeira Nome Científico Família Botânica Referência
Tomate* Lycopersicon esculentum Solenaceae Lopes	et al.	(2005)
Batata* Solanum tuberosum Solanaceae Zambolim	et al.	(2000)
Pimentão* Capsicum annuum Solanaceae Pernezny	et	al.,	2003
Berinjela* Solanum melongena Solanaceae Zambolim	et	al.	(2000)
Ervilha* Pisum sativum Fabaceae Lobo	Júnior	(1999)
Grão-de-bico Cicer arietinum Fabaceae Lobo	Júnior	(1999)
Lentilha Lens culinaris Fabaceae Lobo	Júnior	(1999)
Feijão-Vagem* Phaseolus lunatus Fabaceae Boland e	Hall	(1994)
Mostarda Brassica juncea Brassicaceae Boland	e	Hall	(1994)
Couve-flor* Brassica oleracea  var. botrytis Brassicaceae Boland	e	Hall	(1994)
Repolho* B. oleracea var. capitata Brassicaceae Zambolim	et al. (2000)
Brócolis* B. oleracea var. italica Brassicaceae Boland	e	Hall	(1994)
Serralha Sonchus oleraceus Asteraceae Boland	e	Hall	(1994)
Açafrão-flor Carthamus tinctorius Asteraceae Boland	e	Hall	(1994)
Alcachofra* Cynara scolymus Asteraceae Boland	e	Hall	(1994)
Chicória* Cichorium endivia Asteraceae Boland	e	Hall	(1994)
Alface* Lactuca sativa Asteraceae Mendes	et al.	(1998)
Coentro Coriandrum sativum Apiaceae Boland	e	Hall	(1994)
Salsinha Petroselinum crsipum Apiaceae Boland	e	Hall	(1994)
Cenoura* Daucus carota Apiaceae Mendes	et al.	(1998)
Allho* Allium sativum Alliaceae Boland	e	Hall	(1994)
Cebola Allium cepa Alliaceae Boland	e	Hall	(1994)
Maxixe Cucumis anguria Cucurbitaceae Boland	e	Hall	(1994)
Melão Cucumis melo Cucurbitaceae Boland	e	Hall	(1994)
Pepino Cucumis sativus Cucurbitaceae Boland	e	Hall	(1994)
Moranga Cucurbita maxima Cucurbitaceae Boland	e	Hall	(1994)
Abóbora Cucurbita moschata Cucurbitaceae Boland	e	Hall	(1994)
Abobrinha Cucurbita pepo Cucurbitaceae Boland	e	Hall	(1994)
Melancia Citrullus vulgaris Cucurbitaceae Boland	e	Hall	(1994)
Quiabo Abelmoschus esculentus Malvaceae Boland	e	Hall	(1994)
Manjericão Ocimum basilicum Lamiaceae Boland	e	Hall	(1994)
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